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Альберт Рубенович Есаян
(некролог)
10 ноября 1937 года – 4 декабря 2018 года
Редакция Чебышевского сборника с глубоким прискорбием сообщают, что 4 декабря 2018
года на 82-году ушел из жизни Есаян Альберт Рубенович — доктор педагогических наук, кан-
дидат физико-математических наук, профессор кафедры информатики и информационных
технологий, ведущий научный сотрудник Центра теории и методики обучения математике и
информатике "Института стратегии развития образования РАО" .
Альберт Рубенович Есаян в 1960 г. с отличием окончил Таджикский государственный
университет с присуждением квалификации “Математик. Учитель математики средней шко-
лы”. В 1964 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук. В 1966 году получил звание доцента по кафедре функционального ана-
лиза и дифференциальных уравнений Таджикского государственного университета. С 1968
года работал в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого.
Мы запомним его настоящим профессионалом своего дела, талантливым руководителем,
добрым отзывчивым человеком.
Выражаем искреннее соболезнования семье, родным, близким, друзьям Альберта Рубено-
вича.
